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PRÉSENTATION 
Anatomie ongiogrophique du chien; technique 
méthodologique et atlas iconographique 
par MM. 
CANoss1, DARDARI, CARTESI, BRUNELLI et PASQUINELLI 
trad. M. et A. VÉRINE 
M. MARCENAC. - Le Docteur Vétérinaire VÉRINE, ex-Chef de 
Travaux à l'Ecole de Lyon, déjà connu de l'Académie par ses 
intéressantes communications, attaché à l'Unité de Recherches 
chirurgicales du Professeur MALLET-GUY, de Lyon, a traduit de 
l'italien, avec Madame VÉRINE, un ouvrage fort important inti­
tulé : «Anatomie angiographique du Chien», de cinq auteurs, 
M. CANoss1, DARDARI, CoRTESI, BRUNELLI, PASQUINELLI. 
On sait, de plus en plus, l'intérêt croissant, devenu indispensable, 
des données topographiques sur l'artériographie et la phlébographie, 
déjà largement précisées chez l'homme. Le même problème s'est 
posé pour le chien quotidiennement utilisé désormais en chirurgie 
expérimentale et pour lequel les notions fragmentaires, insuffisam­
ment acquises, devaient être enrichies. 
Le texte, italien, est le résultat de travaux accumulés pendant 
plus de cinq années à l'Institut de radiologie de Modène, comblant 
une lacune grave dans la bibliographie médicale et vétérinaire, 
réalisant de magnifiques clichés angiographiques par injections de 
liquides de contraste ; l'instrumentation, les techniques sont 
développées autant que nécessaire pour l'obtention d'images de 
grande qualité sur l'appareil cardio-vasculaire. 
Sous des formes toujours améliorées grâce aux méthodes actuelles, 
nous trouvons, à leurs points de départ, celles de CHAUVEAU, puis 
de DESLIENS, la sonde radio-opaque de COURNAND, puis celles à 
ballonnets, dernières venues, largement employées maintenant. 
L'atlas que j'ai l'honneur de présenter traite, successivement, des 
artériographis et phlébographies des diverses parties du corps : 
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tête, cou, thorax, abdomen, membres, reproduites sur doubles 
pages, à droite le positif, à gauche le calque dessiné, détaillé, parfai­
tement compréhensible pour les moins initiés. 
La bibliographie est importante ; elle doit cependant être mise 
au point puisqu'arrêtée à la date de parution du livre, en 1959-1960. 
La traduction, que nous devons à M. et Mme VÉRINE, leur a 
demandé un très gros travail, fort méritoire. Elle rendra les plus 
grands services aux chercheurs et nous devons les remercier de leur 
entreprise que nous savons avoir été difficile et retardée par les 
événements et des contingences matérielles. 
Je vous propose de les remercier au nom de l'Académie Vétéri­
naire et de renvoyer ce travail à la Commission des récompenses 
des prochains concours. 
